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ABSTRACT
Penulisan  Laporan  Kerja  Praktek  (LKP)  bertujuan  untuk  mengetahui   sistem  pembayaran  dana  pensiun  veteran  dan  menilai
 apakah  sistem  tersebut sudah sesuai ketetapan dan ketentuan pemerintah yang berlaku di Indonesia. Laporan  kerja  praktek  ini 
telah  diselesaikan  dengan  memperoleh  data melalui  studi  kepustakaan,  observasi  dan  melakukan  wawancara  di  PT.  Taspen
(persero)  Banda  Aceh.  Lingkup  penelitian  ini  membahas  tentang  sistem pembayaran  dana  pensiun,  syarat-syarat  yang  harus
 dipenuhi,  prosedur pembayaran  dan  dokumen-dokumen  yang  harus  dipenuhi  untuk  menerima  dana pensiun veteran pada PT.
Taspen (persero) Cabang Banda Aceh Sistem  pembayaran  dana  pensiun  veteran  merupakan  sistem  yang digunakan dalam
pembayaran dana pensiunan bagi warga Negara  Indonesia yang ikut  bergabung  dalam  kesatuan  bersenjata  resmi  yang  diakui 
oleh  pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain/gugur dalam pertempuran untuk
membela negara. Veteran  yang  mendapatkan  dana  pensiun  harus  mematuhi  ketentuan  dan persyaratan  penerimaan  dana 
pensiun  veteran  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah Negara Indonesia.  Dan  tidak menyalahgunakan dana pensiun veteran
tersebut.
